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【来場者数】
学生 26名
教員 17名
職員 2名
卒業生 5名
ラファエラアカデミア受講生 2名
その他 15名
合計 67名
【アンケート集計結果】
①所属を教えてください
学部生 18名
大学院生 2名
教員 3名
卒業生 5名
ラファエラアカデミア 1名
その他 10名
合計 39名
※その他内訳：市民、主婦、他大学、保護者など
②フォーラムを知ったきっかけを教えてください（複数回答あり）
学生の紹介 3名
学内ポスター 8名
教職員の紹介 19名
授業時のチラシ 5名
大学ホームページ 3名
土曜自由大学 4名
友人の誘い 5名
おとずれ 1名
ラファエラアカデミア 1名
※その他内訳：市民、主婦、会社員など
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③日程、開始時間、所要時間はいかがでしたか
* 日程
土曜日 33名
平日（18時以降） 3名
その他 3名
※その他内訳：毎日、無回答
* 開始時間（13時開始）
早い 0名
やや早い 4名
ちょうど良い 35名
遅い 0名
無回答 0名
* 所要時間（2時間）
長い 1名
やや長い 0名
ちょうど良い 33名
やや短い 5名
短い 0名
無回答 0名
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参考になった・印象に残った・もっと聞きたかった
教えてください
「言語教育」のどのようなことに興味があるか
教えてください
ご意見と感想
ご自由にお書きください
1 大杉先生とアプリの話 日本語の面白さ 勉強になりました。ありがとうございました。
2 大杉先生のお話、スペイン語の辞書の「愛」の語釈が面白かった。 日本語の返遷（いろは～あいうえお」になるまで）
和やかなムードで楽しめました。予想していたよりも面白かっ
たです。
3 逆引き辞典の重要性
日本語話者の間違いやすい表現（英、西）、どうやって教育（指導）
すると良いか？
毎年楽しみにして参加しています。日程を早めにウェブに公開
していただきたいです。
4
逆引き辞典の存在を知り、その有用性を知れたこと。紙辞書、電子
辞書（オンライン辞書）のメリットとデメリットを学べたこと。
辞書について、また新たな角度で扱ってほしい －
5 大杉先生のお話が面白かったです － －
6 今の辞書（アプリ、電子書籍など）の事情がわかり良かった。
特になし（自分以外の視点から掘り下げられたテーマを見たいの
で）
国内外、新旧の辞書の話を聞けて良かったです。紙とデジタ
ルの共存からなる発展を願います。
7
逆引き辞書の活用の仕方について、具体的な例があれば知りた
かった。
－ －
8
荒尾先生「ことばをならべてみよう」
大杉先生「英語逆引き辞典」
－ どのコーナーもお話も、とても興味深くおもしろかったです。
9 大杉先生、斉藤先生 最近のはやり言葉、現代用語、流行語、男ことば、女ことば Q&Aの時間が欲しかった
10 kindleのインライン辞書 口語英語、若者言葉の英語 大変楽しかったです。ありがとうございました。
11 全て印象的で面白かったです。 － ありがとうございました。
12 逆引き辞典の話、またスマホアプリについて 現代の若者と関係ある言語教育について聞いてみたい 2時間があっという間にすぎたフォーラムでした。
13 さまざまな辞書の語釈の話 － かたくない感じで聞きやすかったです。
14 英語逆引き辞典についてのお話
英語だけではなくスペイン語についてのお話もあると良いと思いま
す。
15 アプリ辞書、最新情報 デジタル化と言語の変化 ありがとうございました。
16
辞書を用途に合わせて使い分けること
辞書の成り立ちを初めて知った
語釈に興味を持ちました。 －
17
大杉先生がご紹介されていた「読む辞書」の方が語学学習に有効
ではないかと思います。クイズ楽しかったです。
－ －
18 スマホアプリの辞書をぜひ使ってみたいと思いました。 普段使っている言葉の意味をどう説明するか －
19
スマホアプリの辞書を知ることができたこと。イケメンの語釈が面白
かったです。
－ －
20
逆引きというものを初めて聞いて、私が高校生の時、そのことを知っ
ていたら、多くの単語をリズムよく覚えることができたのではないか
と思いました。
日本語の間違った認識に興味があります。
普段使用するような辞書を違う見方から見て、新しい発見だと
思いました。興味のそそられるものでおもしろかったです。
21
英語の逆引き辞典の話が印象に残っています。電子辞書も便利で
すが、やはり基本は紙媒体の辞書だなと思いました。
昔からある言葉、最近生まれた新しい言葉などどちらも用途によっ
ては伝わりやすい、伝わりにくいなどありますが、日本語に関して
言えばどうしたら言葉が正しく使われるのか伝わっていくのかに興
味があります。
辞書は紙の方が良いという意見を多く聞きますが、アプリや
電子の辞書でも最近は優れたものが多いというのに驚きまし
た。
22
どれも楽しかったですが、特に大杉先生のお話が印象に残りまし
た。逆引き辞書、手に取ってみようと思います。語釈クイズもとても
楽しかったです。
－ －
23 第二部のオンライン辞書に関する偏見が薄まりました。 － －
24 和製英語　例）ホームステイ（アコモデーション） － －
25
例えば、successという語でも語尾の変化によって大きく意味が変わ
ることがありますが、それはなぜですか。
－ －
26 辞書アプリの話がとても参考になりました。
言語教育に関係するか分かりませんが、新聞の効果的な読み方
に興味があります。私自身は日文なので、日本の古典などに言及
するお話をもっと聞きたく思います。
とても楽しかったです。どの先生のお話もとても興味深く聞け
ました。予想よりも参加者が少なかったと思います。
27 － － －
28 アプリの話 1コマをもう少し長く深く、特に一部 －
29
スマホを持たない私ですが、ウィズダム英和・和英は興味をひかれ
ました。英語逆引辞典は買いたいと思いました。
－ 改めて、辞書に興味を持ちました。
30 － － －
31
逆引き時点の利点と紙の辞書の良さ、チョーク投げ、辞書アプリの
紹介
筆→万年筆→鉛筆→シャーペン→ボールペンへの時代ごとの移り
変わりとそれぞれの利点欠点
－
32 日本語について、時間が足りない 言葉の乱れと守り方 英語から日本語を学ぶ
33 アプリ辞書 言語のおもしろさ －
34
普段使わない逆引き辞書がどのようなものか知れてよかったです。
オンライン辞書にも様々なものがあって、外出先でも調べることがで
きて便利だと感じました。今の時代ならではだと思います。
外国語は文法などを勉強して考えながら使っているのに対し母語
は感覚で使えてしまうのでどのように覚えているのか気になりま
す。
－
35 それぞれの内容がとても参考になりました。
どのように生まれ変化しながら今に至るのか、そのことに興味があ
ります。
－
36 スマホ辞書の話は非常に興味深かった － －
37
辞書の多様性がよくわかった。具体的な事例をより詳しく見る時間
が欲しい。もう10分長くてもよい？
まだ辞書のテーマは広がりがあるのではないでしょうか？英語、国
語の他、スペイン語、ラテン語、フランス語、ドイツ語など百科事
典、美術辞典もあり。
盛会何よりです。
38
英語の接尾辞（ness）に対して、英語話者は一つの言葉として認識
するのでしょうか。
なぜ英語は代名詞が増えるのでしょうか。
スペイン語の辞書について
明治時代には、烏賊めしはなかったのだと感慨深かったで
す。
39
「逆引き」の活用は、目からウロコでした。ガラケー派なので、スマホ
は当分関わりがないと思いますし、電子書籍にも好感がもてずにい
ますが、「インライン辞書」を初めて知り、考えさせられています。
言語と文化、たとえば翻訳の第二弾でも良いですし、今日のラスト
のクイズのように、多様な言語圏における一つの語や概念を探って
もおもしろいかと思います。
非常に興味深く、多くを学びました。個人的には、紙辞書にも
生き延びてほしいですね。
 
 
